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御方策を考える. 近年, 人間の脳内の情報処理システムとして, モジュール構造
の考え方が注目されている. 性質が異なるモジュールが学習によって複数形成さ
れ, それらが互いに切り換えられ, もしくは組み合わされることで, 複数の環境
や制御対象に対して速やかな適応性を示すことが可能となる. このモジュール構
造を基にした制御手法として, Wolpertらの提案した複数モジュールの予測モデ
ルを用いた運動認識・制御方式(MOdule Selection And Identification for 












また, モジュール数の削減も可能であることを示す.  
 
